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První konference pořádaná jako součást jedné z klíčových aktivit Projektu Cesty k inkluzi nabídla 
setkání nad velmi rozličnými tématy zachycujícími skutečně širší souvislosti inkluzivního vzdělávání 
a zpracovanými z pohledů jednou spíše teoretických, jindy silně reflektujících zkušenosti školní 
praxe. Bylo nám potěšením, že na 17. dubna 2018 přijali pozvání do Plzně ti, kteří jsou s tématem 
inkluze v odborné veřejnosti spojováni v dobrém slova smyslu. Nebylo (a není) nutné se vším a se 
všemi souhlasit – podstatné je společné hledání cest, které vedou ke společnému cíli. Právě to se 
na prvním konferenčním setkání našeho projektu snad podařilo. 
Důležitou součástí byli samozřejmě zejména všichni účastníci: vedle akademických pracovníků 
pedagogové z partnerských i dalších škol, studenti učitelských oborů, ale i rodiče nebo zástupci 
neziskových organizací. I oni přispěli do diskuze nad aktuální podobou a vývojem inkluzivního 
vzdělávání. 
Věříme, že zachycení obsahu jednotlivých konferenčních příspěvků v tomto sborníku bude 
užitečné jak pro samotné účastníky, tak i pro další zájemce, kteří se konference zúčastnit nemohli. 
Chápeme to jako sumarizaci dobrých podnětů a inspiraci k pokračování nejenom v realizaci 
zbývající části našeho projektu Cesty k inkluzi, ale také v praktickém prosazování inkluzivního 
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